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一� �羅生門�改稿末尾�源泉
　
芥川龍之介�実質的処女作�羅生
門���
��� �今昔物語
集���
�巻第二九�羅城門登上層見死人盗人語第一八����巻第
三一�大刀帯陣売魚嫗語第三一��拠�����大������� �今昔物語集����羅生門���影響����二話�限定����������
　
�羅生門�末尾�初出� �帝国文学�大四・一一������
下
人��既��雨�冒���京都�町�強盗�働� 急�������
������ �� 第一短編集�羅生門� �大六・五 小変更 文末 急����������経�� 鼻�大七・七�収録時��以下����大幅�書�改�������
下人
�行方��誰�知����
　
������長野甞一
氏���
�� �����現在見�本文�簡潔���余韻嫋々���及�����評����三好行雄
氏���
��初出表現��技術�未熟��捉�� �下人�行方��誰�知������必然�一行��解���両氏�����
��改稿�高�評価�� 作家 ��成長�読�取�向� 強� 実 書�改 一文 �今昔物語集� 色濃�影�落
　
吉田精一氏 近代文学注釈大系
　
芥川龍之
介���
�収録��羅生門��頭注�����
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�下人�行方��誰�知������今昔物語集�
―
��改稿�� �今昔物語�巻二九第一話�末尾�盗人�蔵�����行���方�知��� �����������������
�記��重要�指摘��������影響�源泉�� �羅生門���内容的重���少��巻第二九第一�見�����疑問�残������� 今昔物語集�� 同様 表現�頻出��������
後�行�方 不知 �語 伝��� �� �巻第六第三四�金剛般若�取�走 去�不見 �其�行�方不知� �巻第六第四五�掻消様�失� 更 行 方 不知� 巻第一一第 二�尋��云�� 巻第一二第一七�東西�尋 求 云 � 更 行 � 巻第 七第四〇此�求� � 行方 不知 巻第一九 九泣�悲�忽 失 �更 行方 不知 巻第二〇 二七�男�給�追出 � �其後行方 不知 二三 二〇人�分�東西 尋 遂 行方 不知 止 � 巻第二六第一五�其�後�行� 方 人不知 止 �巻第二八第二四遂�行� 方 不知 � 失 巻第二八第三七�今�罷����云��立�去��行方�不知��� �巻第二八第四〇�盗人�蔵 �出� �方� 巻第二九第一此�小男�行方�更 不知�止 巻第二九第三〇家�人見付
喤�����行方�不知�止����巻第三一第三�
　
����芥川�短編集�鼻�刊行�前年�小説�偸盗� �大六・四�七��発表��������巻第二九�不被
知人女盗人語第三��中心��今昔物語集���多��取材��作品� �� 構想時 表現 目 ��
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�羅生門��短編集�鼻��再録��際�末尾改稿�参考���可能性�考������　
右�列挙������ �行方�不知�������今昔物語集��常套表現���以上� �羅生門��改稿末尾�典拠
���中�����一��限定��必要�������思�����参考���紹介������一話����巻第二三�広沢寛朝僧正強力語第二〇�����
　　　
二�新��典拠�可能性
　
今昔�広沢�云所 寛朝僧正�申人御���此人凡人�非��式部卿�宮�申��人�御子也�真言�道�止事
無����人也�
　
其人�広沢�住給 � 亦仁和寺�別当�� 御 ���彼 寺
壊��所��修理�����麻柱�結�
日毎�工共数来 修理 ����
日暮�工共各返�後�僧正� �工�今日�所作�何�許����見���思給��
中結�� 高足駄 履��杖 突 只独�寺�許�歩�出��麻柱共結��中�立廻�見給��程��� �黒�装����男�烏帽子�引垂���夕暮方���顔�慥�不見����僧正�前�出来�突居� 見
刀
�
抜�逆様 持 引隠���様�持成 居 � 僧正此 見 � �彼 �何者� 問 玉� �� 男�片膝突�� �己 侘人 候 寒 難堪 候 ��其奉 御衣 一 二�下 候 ��思給 �也 云 ��飛懸���思 気色 僧正 事 非 糸安 事 有 而 此 怖 気 不恐 云 只乞� � ��男 心� 宣 �立廻 男 尻 蹴�� �男被蹴忽�不見
　
僧正� �怪���思給�乍��和�歩�給� � 房近�成��音 挙� 人 有���呼�給 ��� 房
�法師走�出来 �僧正 行
火灯�
�
来��此�我�衣�剥�����男�俄�失����其�見��思
�也 原呼�具� 来 �宣 法師走 返 房 行 房
引剥
�合�給���御房達速�
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―
参給��云����房�有��僧共手毎�火�灯���刀�提���七八十人�出来����
　
僧正�立給��所�走�来�� �盗人�何��候���問�申���� �此�居����盗人��我衣�剥���
���� �被剥�程 悪 事 �有 ��思� 盗人�尻 � 蹴 ���其盗人�被蹴 ����俄�失��也�極 怪 火 高 灯 �若�隠居����見���宣��� 法師原� 可咲 事 被仰�物��� 思 � 火�打振���麻柱 上様 見�程 麻柱�中 � �否不動様 �男有���法師原此�見付 彼 人 見 候�其 候 云 僧正 彼 黒 装� 男也 宣��人数麻柱 昇�見� 麻柱 中 落迫 可動�様 無 踈 皃造�男居 和纔 刀 未 持���法師原寄 刀 取 男� 引上 下 �将参
　
僧正�男�具��房�返給��男�宣
老
法師也��不可蔑��此様���悪������亦今��後此�
事�可止 宣 �着給
衣�綿厚��脱��男�給�追出�����其後行方�不知���
�
　
早�此�僧正�力極 強�人�� 御 �此盗人 吉 被蹴上�麻柱��������也�盗人此�力有 人
��不知 �� 衣 剥 思 麻柱 蹴 必 其身 恙出来 人云 也
　
近来仁和寺�有�僧共�皆彼僧正�流 也� �語 伝� � �
　
荒廃��寺�修理�様子見�来�老法師�僧正���夕暮�方�引剥�襲������僧正�怪力�持�主��彼�
一蹴����引剥�姿�見����������僧正�����寺�帰��多��法師�引�連��灯火�手�探���引剥�麻柱�間�挟���無様�姿�見����僧正�引剥�僧坊�連��教�諭��後�自��着���衣�与����引剥� 持��立�去� 引剥 後 行方�知 本話�概要�以上�� �
　
無論�主��典拠���巻第二九�羅城門登上層見死人盗人語第一八��巻第三一�大刀帯陣売魚嫗語第三一���
関係� 方�質的�異� 本話 �羅生門 重�� �� 少� �
　
��� �引剥� �� 羅生門��終��近 � ��� 己�引剥 �恨� � 下人�台詞
��� �芥川龍之介全集
　
第一
巻���
��注解����� �今昔物語集�巻第二九第一八���語�������� �羅生門�
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執筆時�芥川�参看�������校註国文叢書�今昔物語
　
上巻�������言葉�注�施����
����
����芥
川��羅生門��執筆� 当時 引剥��一般的�語彙�������������語�����芥川��今昔物語集���学� �見 ��妥当 � ��今昔物語集 引剥 語 五例 � 一 �本話 ����
����
�引剥�相手�衣�受�取��後�行方�知���������結論�����本話�短編集�鼻�収録時�
�羅生門��共通���　
����建物�荒廃�夕暮時��夜�������闇�深����意識�引剥�相手�蹴��相手�蹴������
�設定�類似 �巻第二九第一八� 些末 � �� 本話 羅生門 間烏帽子・刀・
 灯火�����言及���小道具�一致�見出���
　
����� 帝国文学�掲載�初出�羅生門� 執筆時 � 芥川 巻第二三第二〇� 参看 �� �
�推測�正 �� � �下人 行方� 誰 知 �����一文 �偸盗 作品����失敗�末�生�������
���
��当初���羅生門 結�方 一��� 芥川 脳裏 ���������
　　　
三�芥川������今昔物語集�
　
�羅生門������今昔物語集��影響������主��典拠���二話���他������������指摘�������� 頭身�毛�太���巻第二七�近江国安義橋鬼
噉
人語第一三��基��表現�������下
人�服装 今昔物語集 参照
���間違��������� �芥川龍之介新辞典� � �今昔物語
集� �項 説 芥川 � � 今昔物語集 � 校註国文叢書 本 頭注 作品 細部 作�辞書�百科事典 役割 果 �� � 言
　
����本稿����指摘���延長線上���� �今昔物語鑑賞�草稿��記述 信 中学生 昔�
�何度���本�目�通���芥川� �� 行方 不知 常套表現 第何話 基
�
11�
�
12�
�
13�
�
10�
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�����自然�彼�心�中������������������
����議論�立�������� �羅生門��主����今昔物語集���素材�借�����極限状況�現�出�人間�生�実相�日常的�����剥落�� � 露呈 ��生�本質 �� �簡潔 鮮���形象化�� 傑作� � 動
　
�羅生門����作品自体�評価������基本的�右�言�従����改稿末尾�問題����� �下人�行方��誰�知����� 今昔物語集� 同類表現� 一話 意味 重 �異�����言�������
　
�������芥川�自身�実質的処女作����第一短編集����������作品�最終改稿�������
��最後 表現 結果����今昔物語集��拠 ����意味�大�������芥川� � 今昔物語集�何���� � 作品 枠組 提供 � � 問題 超 改 奥行� 深 考����古 �新��研究課題� ��
注���本稿�����羅生門��引用�� 芥川龍之介全集
　
第一巻� �岩波書店�平七・一一��拠��
�� 本稿�� 今昔物語集 新日本古典文学大系�今昔物語集
　
一�五� �岩波書店�平五・五�平一一・七��
拠��
���長野甞一氏�羅生門� �古典�近代作家
　
―
芥川龍之介�有朋堂�昭四二・四� �
�� 三好行雄氏�無明�闇
　
―
�羅生門��世界
―
� � �芥川龍之介論�筑摩書房�昭五一・九� �
�� 吉田精一氏校訂・注釈・解説 近代文学注釈大系
　
芥川龍之介� �有精堂�昭三八・五� �
��
　
注���書�同��
�� 校註国文叢書�今昔物語
　
上巻� �池辺義象編 博文館�大四・七��巻第二三第二〇�本書��巻一三�����通常�巻
数�訂正��示����頭注 � �衣�剥�取�盗人���今��追剥也�����
�
14�
日本文学���
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���用例調査�新日本古典文学大系�今昔物語集索引� �岩波書店�平一三・四��拠����他�関連語����動詞�引�曳�
�剥���四例���須田千里氏�羅生門�語������ � �奈良女子大学文学部研究年報�三八�平六・一二��� �羅生門��材源�探 中�� 本用例�着目��� � 本稿 羅生門 ��今昔物語集���関係�考察��上��氏�論教� � 大
���
　
注����同��
�
10�安田保雄氏�芥川龍之介��今昔物語�
　
―
�校註国文叢書�本����
―
� � �比較文学論考
　
続篇�学友社�昭四九・四� �
�
11�　
注����須田論文�
�
12�清水康次氏� �今昔物語集� � �芥川龍之介新辞典�翰林書房�平一五・一二� �
�
13� � �今昔物語鑑賞�草稿��引用
 �芥川龍之介全集
　
第二十一巻� �岩波書店�平九・一一��拠������四九八頁�
�後記� 指摘��� � 中学生 昔 下��学生時代以来���記述�消���� 点 問題�残��
�
14�蒲生芳郎氏�羅生門 芥川龍之介事典�明治書院�昭六〇・一二�
　　
�本稿�二〇〇九年度宮城学院女子大学特別研究助成�基��成果�一部����
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